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1. MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 
Keskeiset ympäristöongelmat, kuten ilmastokysymykset, Itämeren tilan huononemi-
nen, otsonikerroksen oheneminen, biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja 
ympäristön pilaantuminen vaativat kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä 
laajapohjaista kotimaista tutkimus- ja asiantuntijatyötä. Ympäristöasiat ovatkin 
painokkaasti esillä kansainvälisessä yhteistyössä kuten mm. EU:n toiminnassa. 
Ympäristöasioiden merkitystä korostetaan mm. EU:n laajentumisessa, lainsäädännön 
kehittymisessä sekä rakennerahastojen ja maatalouspolitiikan uudistamisessa. 
Ympäristönäkökulma liittyy läheisesti myös EU:n pohjoisen ulottuvuuden toteutumi-
seen. Laadittavalla toimintaohjelmalla edistetään Venäjän, Baltian maiden ja Puolan 
ympäristöongelmien ratkaisua, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristöhallin-
non vahvistamista. Lähialueyhteistyötä ollaan tehostamassa tavoitteena parantaa 
Itämeren suojelua ja edistää luonnonsuojelua ja kestävää metsätaloutta Luoteis-
Venäjällä. Itämeren suojelua edistetään myös laatimalla ohjelma, joka tähtää Itäme-
ren ekologisen tasapainon palauttamiseen sekä erityisesti Suomenlahden ja sisä-
vesien rehevöitymisen ja ympäristömyrkkyjen kerääntymisen vähentämiseen. 
SYKEn toimintaa ohjaavat lähivuosina myös monet kansalliset ohjelmat. Näistä 
merkittävimpiä ovat hallituksen kestävän kehityksen ohjelma, vesiensuojelun tavoit-
teet 2005 -ohjelma, biodiversiteetin toimintaohjelma 1998-2005, vuoteen 2005 
ulottuva valtakunnallinen jätesuunnitelma, jätealan tutkimuksen puiteohjelma, 
kansallinen ympäristöterveysohjelma sekä vesivarastrategia ja siihen liittyvä vesivaro-
jen käytön ja hoidon T&K-toiminnan suuntaviivat -ohjelma. SYKEn tehtävänä on 
paitsi osallistua näiden ohjelmien toimeenpanoon myös ennakoida kehitystä ja luoda 
tiedollista pohjaa seuraavien ohjelmien valmistelulle. 
Hallituksen kestävän kehityksen ohjelmalla (Valtioneuvoston päätös pvm 4.6.1998 
ekologisen kestävyyden edistämisestä) pyritään A) ekologiseen kestävyyteen ja sitä 
edistävien B) taloudellisten sekä C) sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luomi-
seen. Ekologisen kestävyyden edistämiseksi hallitus toimii ilmastonmuutoksen 
hidastamiseksi kaikilla toimialoilla, luo edellytyksiä päästöjen vähentämisen kannalta 
edullisten energialähteiden käyttöönotolle sekä energiantuotannon ja -käytön 
tehostamiselle, edistää tuotanto- ja kulutustapojen muutosta ja uusiutumattomien 
luonnonvarojen käytön vähentämistä, toimii biologisen monimuotoisuuden säilyttämi-
seksi ja ylläpitää uusiutuvien luonnonvarojen, kuten metsien ja maaperän tuottoky-
kyä, huolehtii ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden korkean tason säilymisestä 
sekä vaikuttaa siihen, että ekologisen kestävyyden rajoja ei ylitetä pitkällä aikavälillä. 
EU:n ympäristöohjelmat kuvastavat ympäristöpolitiikan painotuksia Euroopassa. 
Viides ympäristöohjelma valmistui vuonna 1992 ja ulottuu vuoteen 2000. Keskeisiä 
painoaloja ohjelmaa tarkistettaessa ovat olleet ympäristöasioiden yhdentäminen 
muihin toimintapolitiikan lohkoihin (maatalous, liikenne, energia, teollisuus, matkailu), 
ohjauskeinojen käytön monipuolistaminen (markkinaperusteisten ohjauskeinojen 
käytön kehittäminen, horisontaaliset ohjauskeinot kuten strateginen YVA, ympäristö-
johtaminen, standardisointi; uuden teknologian käyttöönotto), ympäristötietoisuuden 
lisääminen sekä kansainvälinen yhteistyö (mm. Keski- ja Itä-Eurooppa, kauppa ja 
ympäristö). Erityistä huomiota tarkistamistyössä ovat vaatineet myös ympäristö- 
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politiikan perusteiden parantaminen (ympäristötieto, tilastointi, indikaattorit), kestävät 
tuotanto- ja kulutustavat sekä eräät keskeiset ympäristöongelmat. 
Ympäristö- ja maankäyttölainsäädännön kehittymisellä on SYKEn toimintaan välittö-
miä ja välillisiä vaikutuksia. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tulee voimaan vuoden 
2000 alussa ja ympäristönsuojelulaki 1.3.2000. SYKE osallistuu myös IPPC-direktii-
vin, tulevan vesipuitedirektiivin ja monien muiden erityisesti seurantaa ja raportointia 
vaativien direktiivien toimeenpanoon. Ympäristön seurannan kehittämistarvetta 
aiheuttavat myös EU:n luontodirektiivit, luonnonsuojelulaki ja -asetus sekä em. 
vesipuitedirektiivi. Vesipuitedirektiivi vaikuttaa monella muullakin tavalla SYKEn 
toimintaan. 
Tutkimus-ja kehittämistoiminnan rahoitus on kehittynyt edelleen suotuisasti. Tutki-
musrahoitusta on Suomessa lisätty erityisesti Teknologian kehittämiskeskukselle ja 
Suomen Akatemialle. SYKEn perustehtävien hoidolle on mahdollista hankkia 
lisärahoitusta mm. seuraavista kotimaisista tutkimusohjelmista ja rahoituslähteistä: 
ympäristöklusterin tutkimusohjelma, Suomen Akatemian globaalimuutosten tutki-
musohjelma, Suomen Akatemian suunnatut haut materiaalien hallinnan ja uusiokäy-
tön sekä kaukokartoituksen tutkimukseen sekä Teknologian kehittämiskeskuksen 
teknologiaohjelmat. SYKEn kansainvälisistä rahoituslähteistä on merkittävin EU:n 
viides tutkimuksen ja teknologisen kehityksen puiteohjelma (1998-2002). 
Hallinnon kehittämistä jatketaan valtioneuvoston periaatepäätöksen 16.4.1998 
pohjalta. Päätökseen sisältyy mm. seuraavia uudistuksia: palvelujen laadun kehittä-
minen ottamalla käyttöön palvelusitoumuksia, laajoihin yhteiskunnallisiin ja taloudelli-
siin kysymyksiin kohdistuvan arviointimenettelyn luominen, hallinnon avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden sekä virkamiesten vastuullisuuden lisääminen, laitosten tulostavoittei-
den seurantamenettelyn kehittäminen, valtion sektoritutkimuslaitosten ja kehittämis-
keskusten työnjakojen selkiinnyttäminen ja korkeakoulujen hyväksikäytön lisääminen 
sektoritutkimuksessa, virastojen palkkausjärjestelmän uudistaminen sekä johdon ja 
johtamisen ja henkilöstöpolitiikan arvioinnin kehittäminen ottaen huomioon mm. 
henkilöstön työkyky ja työtyytyväisyys. Suunnittelukaudella siirrytään käyttämään 
sähköistä asiointia asioiden vireillepanossa ja käsittelyssä silloin, kun se on 
tarkoituksenmukaista ja turvallista ja siihen on tekniset edellytykset. 
Vuonna 1995 toteutetun ympäristöhallinnon uudistuksen jälkeen on alueellisten 
ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen toiminta ja yhteistyö vakiintu-
massa. Suomen ympäristökeskuksen toimikenttä on niin laaja, että sen menestykse-
käs hoitaminen onnistuu vain hyvällä yhteistyöllä. Ympäristöpolitiikkaa ja ympäristön-
suojelua tukevan tutkimus-ja kehitystyön tuloksellisuus ja kansainvälisen kilpailun 
lisääntyminen edellyttävät yhteistyön lisäämistä ja syventämistä sekä kotimaisten että 
kansainvälisten tutkimus- ja asiantuntijalaitosten kanssa. 
Ympäristöhallinnon toimintaympäristön muutoksia on käsitelty laajasti 
ympäristöministeriön teettämässä raportissa "Suomen ympäristöpolitiikan tulevaisuudenkuvat ". 
Raportti käsittelee myös ympäristöhallinnon asemaa yhteiskunnan muutoksissa 
sisältäen neljä erilaista tulevaisuudenkuvaa hallinnolle. Raportti on erinomainen pohja 
keskustelulle hallinnon asemasta ja kehityssuunnista. 
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2. MINISTERIÖIDEN ASETTAMAT TAVOITTEET 
2.1 Ympäristöministeriön asettamat tavoitteet 
Ympäristöministeriö on talousarvioesityksen valmisteluun liittyen asettanut SYKEIle 
seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2000 ja lähivuosille: 
Itämeren ja sisävesien suojelun pohjaksi tuotetaan uutta tietoa rehevöitymiskehityk-
sestä, kuormituksen ja vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksista sekä menetelmistä 
ja toimintamalleista, joilla kuormitusta voidaan vähentää ja vesistöjä kunnostaa. 
Osallistutaan ympäristönsuojelun kansainväliseen yhteistyöhön erityisesti Itämeren 
osalta ja huolehditaan merensuojeluun liittyvistä valmistelu- ja raportointitehtävistä. 
Kuormituksen ja tilan raportoinnissa erityistä huomiota kiinnitetään tulosten käyttökel-
poisuuden parantamiseen ja havainnollistamiseen. SYKE osallistuu vesiensuojelun 
tavoitteet 2005 -ohjelman ja sen toimenpideohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden 
seurantaan ja luo tiedollista pohjaa uuden ohjelman valmistelulle. SYKE luo myös 
valmiuksia ja osallistuu EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoon. Tutkimus-
ja kehitystyötä pohjavesien laadun turvaamiseksi jatketaan. 
Ilmansuojeluun liittyvässä kansainvälisessä yhteistyössä SYKEItä odotetaan päästö-
jen määrän ja kehitysarvioiden hyvää hallintaa ja lisäksi valmiuksia arvioida päästöjen 
rajoitusmandollisuuksia ja -kustannuksia siltä osin kuin nämä arviot eivät ole muiden 
viranomaisten tehtävänä. Ilmapäästöjen arviointi- ja hallintajärjestelmää ja sen 
tietosisältöä kehitetään ja huolehditaan ilmapäästötietojen raportoinneista. Kasvi-
huonekaasujen taseiden arviointi sekä ilmastomuutosten skenaarioihin liittyvä 
vaikutusten ja riskien hallinta vaatii tutkimus- ja kehitystyön jatkamista. SYKE 
selvittää myös ilmastomuutoksen vaikutuksia hydrologiseen kiertoon ja erityisesti sen 
ääri-ilmiöihin, kuten virtaamiin ja tulviin. 
Luonnonsuojelussa SYKEn keskeisiä tutkimus-ja kehittämisalueita ovat suojelu-
alueverkon edustavuuden arviointi, luontotyyppien ja lajien tutkimus sekä seurannan 
järjestäminen. Suojelualueverkon edustavuutta ja toimivuutta koskevasta arvioinnista 
tuotetaan loppuraportti. Eliölajien uhanalaisuutta koskevan kolmannen valtakunnalli-
sen tarkastelun pohjalta tuotetaan lajiryhmäkohtaiset yhteenvetoraportit ja laaditaan 
lajikohtaisia suojeluohjelmia. Vastataan asiantuntijaohjauksesta suojeltavien luonto-
tyyppien käytännön inventoinneissa ja niiden rajausten määrittelyssä. 
Selvitetään luonnonsuojelun inventointimenetelmien standardointimandollisuuksia ja 
inventointien suorittajien ammattitaitovaatimusten kehittämistä. 
Jatketaan perinnebiotooppien luonnonhoidon ja ennallistamisen tutkimusta, geologis-
ten muodostumien arviointitutkimusta, luonnon virkistyskäytön inventoinnin tarjonta-
tutkimusta ja kehitetään luonnon virkistyskäytön ympäristövaikutusten seurantaa. 
Huolehditaan EU:n luonnonsuojeludirektiivien edellyttämien seurantojen suunnittelus-
ta ja seurantatarpeen määrittelystä sekä valtakunnallisten biodiversiteettiseurantojen 
yhteistyön suunnittelusta eri seurantatahojen kanssa. Vastataan maa-ainesten ot-
tamisen valtakunnallisesta seurannasta ja tuotetaan vuosittainen yhteenvetoraportti. 
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Jätteiden määrän vähentämistä ja niiden hyödyntämistä koskevan, vuoteen 2005 
ulottuvan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamista tuetaan 
SYKEn tutkimus-, kehittämis-ja asiantuntijatyöllä. Päätöksentekoa tukevaa tietoa 
jätehuoltojärjestelmistä ja ohjauskeinoista lisätään. Jätealan kansallisia ja EU-tarpeita 
palvelevaa seuranta-, tieto- ja raportointijärjestelmää täydennetään mm. pakkauksia 
ja pakkausjätteitä koskevilla tiedoilla. Lisäksi tuotetaan jätealan säädöksiä koskevia 
tiedotus- ja valisteaineistoja sekä jatketaan vuoteen 2000 ulottuvan jäteneuvonnan 
toimintaohjelman toimeenpanoa. 
Teolliseen toimintaan liittyvässä tutkimus-ja kehittämistyössä painottuvat yhdennetty 
päästöjen vähentäminen, paras käyttökelpoinen tekniikka, elinkaariajattelu, ekotehok-
kuuden lisääminen ja riskienhallinta. Toiminnalla pyritään erityisesti tukemaan 
materiaalien ja energian käytön tuottavuuden lisäämistä, jossa otetaan huomioon 
sekä ekologiset että taloudelliset ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset. Keskeisiä 
tutkimusmenetelmiä ovat elirikaariarviointi ja materiaalivirta-analyysi. Uuden yhtenäi-
sen ympäristönsuojelulain ja IPPC-direktiivin toimeenpano edellyttää siihen liittyvän 
tiedorihankinnan, lupakäsittelyn, arvottamisen, valvonnan ja tarkkailun menetelmien 
kehittämistä. 
Ympäristön kunnostuksessa ja hoidossa painottuvat erityisesti saastuneisiin sedi-
mentteihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen sekä järvien kunnostuksen menetelmien 
kehittäminen ja omatoimisen kunnostuksen edistäminen. Saastuneiden maa-alueiden 
kunnostuksesta ja sen tulosten arvioinnista valmistellaan valtakunnallinen ohjelma. 
Kemikaalien ja geenitekniikalla muunnettujen organismien riskinarviointia jatketaan 
mm. EU-säädösten toimeenpanemiseksi. Tavoitteena on mm. tuottaa tietoa torjunta-
aineiden ja geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttäytymisestä pohjoisissa 
oloissa. 
SYKE tuottaa ympäristön tilasta ja kuormituksesta ajantasaisia kuvauksia sekä 
päätöksenteossa ja kansainvälisten sopimusten ja EU-direktiivien raportoinnissa 
tarvittavia selvityksiä ja raportteja. EU:n vesipuitedirektiivi edellyttää vesivarojen 
määrällisen ja laadullisen seurannan järjestelmien kehittämistä. Tietojärjestelm len 
kehittämistä jatketaan. 
Suomen ympäristökeskus kehittää tietojärjestelmiä tehtyjen toteuttamissuunriitelrien 
mukaisesti. 
Suomen ympäristökeskus vastaa ympäristövaikutusten arviointia koskevista asian-
tuntijatehtävistä YVA-asetuksen muutosten edellyttämällä tavalla ja kehittää eri 
hallinnonalojen ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia. 
Ympäristöministeriön ja SYKEn yhteistyönä toteutetaan toimenpiteet, jotka SYKEn 
kansainvälisen arvioinnin ehdotusten ja muiden kehittämistarpeiden pohjalta todetaan 
tarpeellisiksi. 
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2.2 Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tavoitteet 
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut Suomen ympäristökeskukselle seuraavat 
alustavat tulostavoitteet vuodelle 2000 ja lähivuosille: 
Tuetaan vesivarastrategiaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaviivojen mukai-
sesti osallistuen aktiivisesti myös EY:n tutkimusohjelmiin sekä muuhun kansainväli-
seen vesitutkimusyhteistyöhön. 
Tutkitaan erityisesti yhdyskuntien talousveden laadun parantamisen, erityisesti pohja-
ja tekopohjaveden käytön sekä haja-asutuksen vesihuollon kehittämisen menetelmiä 
ja ratkaisumalleja. 
Huolehditaan vesivarojen käyttöä ja hoitoa palvelevasta hydrologisesta tutkimukses-
ta, vesistömallijätjestelmistä, valtakunnallisesta seurannasta ja tietopalvelusta. 
Suunnataan tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukemaan säännösteltyjen ja rakennet-
tujen vesistöjen kestävää käyttöä, tulvavahinkojen ehkäisyä sekä patojen turvallisuut-
ta ottaen huomioon myös mahdolliset ilmastonmuutoksen vaikutukset. 
Ylläpidetään ja kehitetään vesihuoltoa sekä vesistöjen käyttöä ja hoitoa palvelevia 
tietojärjestelmiä sekä tietopalvelua ottaen huomioon myös tulosseurannan ja EY:n 
säädösten mukaisen raportoinnin tarpeet. 
Tuotetaan alueellisten ympäristökeskusten ja maa- ja metsätalousministeriön 
tarvitsemat vesialan erityisosaamista vaativat asiantuntija-, viestintä- ja koulutuspal-
velut ottaen huomioon myös valmisteilla olevasta EY:n vesipolitiikan puitedirektiivistä, 
kansainvälisistä sopimuksista sekä lähialueyhteistyöstä aiheutuvat tarpeet. 
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3. STRATEGIA 
SYKEn johtoryhmä on hyväksynyt 1.9.1999 laitoksen uuden strategian. Se sisältää 
toiminta-ajatuksen, arvot, vision 2005 sekä ydinstrategiat ja päämäärät vuoteen 2002. 
Toiminta-ajatus 
"Tuotamme tietoa ja ratkaisuja ekologisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. " 
Arvot 
"Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiantuntevuus, luotettavuus, avoimuus ja 
henkilöstön hyvinvointi. " 
Visio 2005 
"Olemme monipuolista asiantuntemusta yhdistävänä tutkimus-ja kehittämiskeskuk-
sena tunnustettu ympäristöalan edelläkävijä. " 
Ydinstrategiat ja päämäärät vuoteen 2002 
SYKEn tutkimus- ja kehittämistoiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti 
tunnustettua. SYKE tuottaa korkeatasoisia, eri alojen asiantuntemusta yhdistä-
viä arviointeja ja kehitysarvioita. 
• SYKE käyttää laajasti hyväkseen ja yhdistää omissa yksiköissään ja eri laitoksissa 
olevaa tietoa ja osaamista ympäristökysymysten tutkimuksessa, arvioinnissa ja 
tiedottamisessa. 
• SYKEn tutkimus-ja kehittämistoiminnan tuloksia, asiantuntemusta ja aineistoa 
hyödynnetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 
• Tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia esitellään lisääntyvässä määrin 
kansainvälisesti. 
SYKEn seuranta- ja tietojärjestelmät ovat ajantasaisia. 
• Seurantatoimirinan uudistamisessa on otettu huomioon EU-direktiivien ja muiden 
kansainvälisten ohjelmien ja sopimusten vaatimukset. Seurantaohjelmat vastaavat 
yhteiskunnan tietotarpeita. 
• Ympäristötiedon hallintajärjestelmän (HERTTA) keskeiset osat ovat valmiita ja 
järjestelmä tukee monipuolista tietojen hyväksikäyttöä ja tarjontaa. 
SYKEn asiantuntija- ja viranomaistoiminta sekä T&K-toiminta tukevat toisiaan. 
• Asiantuntija-ja viranomaistoimintojen rooli SYKEssä on selkeä. 
• Merkittävien asiantuntija- ja viranomaistoimintojen tuloksellisuuden ja laadun 
arviointi on järjestetty. 
• SYKEIIä on toimiva ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. 
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Painopistealueilla ja muilla tuloksellisuuden kannalta kriittisillä alueilla on 
riittävät voimavarat. 
• Ulkopuolisen rahoituksen (muu kuin SYKEn suora budjettirahoitus) osuus SYKEn 
koko toiminnallisesta rahoituksesta on 30-40%. 
• Toiminta on tehokasta ja laatuajattelu on omaksuttu keskeiseksi osaksi koko 
toimintaa. Toiminnan tuloksellisuuden arviointi on systemaattista ja motivoivaa. 
• SYKEIIä on toimiva asiakaspalautejärjestelmä. 
Henkilöstö on ammattitaitoista, motivoitunutta ja hyvinvoivaa. 
• Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen perustuu pitkäjänteisiin suunnitelmiin 
laitos-, yksikkö- ja yksilötasolla. Tuetaan henkilöstön halua lisätä ja kehittää oma-
aloitteisesti ammattitaitoaan. 
• SYKE tukee tutkijakoulutusta ja asiantuntijavaihtoa sekä kotimaassa että 
ulkomailla. 
• SYKE tukee henkilöstön työkykyä. 
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4. TOIMINTALINJAT 
4.1 Toimintalinjat painopistealueittain 
Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat määritelleet vuoden 1999 
tulossopimuksessa 4 painopistettä. Lisäksi painopisteenä oli EU:n puheenjohtajuus-
kauden vuoksi kansainvälinen yhteistyö. Nämä neljä painopistettä tulevat säilymään 
painopisteinä ainakin suurinittelukauden alkuvuosina. Uudeksi painopisteeksi nousee 
suunnittelukaudelle teollinen toirriinta, missä painottuu erityisesti kasvavana ekote-
hokkuuden näkökulma. Maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toiminta 
painottuu vesivarojen kestävään käyttöön. Painopisteistä on laadittu vuosille 2000-
2003 erilliset suunnitelmat, joissa alue on rajattu keskeisiin tehtävä-kokonaisuuksiin. 
SYKEn henkilövuosista näille rajatuille painopistealueille sijoittuu vuoden 1999 
tilanteessa noin 40%. 
SYKEn painopistealueita suunnittelukaudelle ovat: 
- Vesiensuojelu - rehevöityminen ja sen torjunta 
- Ilmansuojelu - päästöjen ja ympäristövaikutusten hallinta 
- Luonnon monimuotoisuus - tutkimuksen ja seurannan vahvistaminen 
- Jätteet ja saastuneet maat - menettelyt ja tekniikat 
- Teollinen toiminta - kasvava ekotehokkuus 
- Vesivarojen käyttö ja hoito - vesivarojen kestävä käyttö. 
Painopistealueilla SYKE huolehtii mm. ympäristön tilan, kuormituksen sekä ympäris-
töongelmien ratkaisumandollisuuksien tutkimus- ja kehittämistyöstä, seurannasta, 
arvioinneista ja erilaisten asiantuntijapalvelujen tuottamisesta. Painopisteiden T&K-
toiminnassa SYKE kehittää monipuolista ja ongelmakeskeistä osaamistaan yhdentä-
en laaja-alaisiin hankkeisiinsa ympäristötalouden näkökulman. SYKE pyrkii näin 
entisestään parantamaan edellytyksiään laatia ympäristöpoliittisen päätöksenteon 
pohjaksi monipuolisia arviointeja ja kehitysarvioita. Painopistealueiden T&K-toiminta 
luo myös edellytyksiä sille, että SYKEn asiantuntija- ja viranomaistoiminta kehittyy ja 
nojautuu uusimpaan tietoon. Painopistealueilla tehtävän työn on tarkoitus toteuttaa 
myös SYKEn vision ajatusta siitä, että laitos voisi toimia ympäristöalan edelläkävijä-
nä. 
Vesiensuojelu - rehevöityminen ja sen torjunta 
SYKEn toiminta painopistealueella tukee vesiensuojelun vaikuttavuutta ja kustannus-
tehokkuutta tuottamalla tietoa eri toimenpiteiden ekologisista ja sosioekonomisista 
vaikutuksista. Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja mallintaminen edellyttää myös 
vesiekosysteemien rakenteen ja prosessien tutkimusta. 
EU:n tuleva vesipuitedirektiivi edellyttää SYKEItä voimakasta T&K-panostusta. 
Varsinkin vesistöjen ekologisen laadun määrittäminen ja biologiaan painottuvan 
seurannan menetelmien kehittäminen työllistävät SYKEä lähivuosina. 
Itämeren ja erityisesti Suomenlahden tuloksekas suojelu edellyttää sitä, että päätök-
sentekijöillä on käytössään mahdollisimman hyvät arviot eri toimenpidevaihtoehtojen 
vaikutuksista ja kustannuksista. 
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Perinteisesti pistekuormitukseen sovelletut ohjauskeinot eivät välttämättä ole maa- ja 
metsätalouden ja haja-asutuksen kohdalla käyttökelpoisia ja tehokkaita. Eri ohjaus-
keinojen ja niiden yhdistelmien tehokkuus ja sovellettavuus hajakuormituksen 
vähentämisessä muodostavat tutkimuskokonaisuuden, jossa SYKEn osaaminen 
hajakuormituksen suuruuden mallintamisen ja ohjauskeinojen suhteen muodostaa 
todellisen vahvuuden. 
SYKEssä olevaa osaamista suunnataan lähivuosina seuraaviin tehtäväkokonaisuuk-
siin: 
*EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon edellyttämä T&K-toiminta 
*Hajakuormitus ja sen vähentäminen 
*Rannikkovesien rehevöitymisprosessit 
*Suomenlahden suojelun toimenpidevaihtoehtojen arviointi. 
T&K-toiminnalla tuotetaan tietoa mm. vesien hyvän ekologisen tilan määrittelyn 
pohjaksi, maa-ja metsätalouden kuormituksen vähentämistoimenpiteiden optimoimi-
seksi, ravinteiden luontaisten poistoprosessien ja sisäisen kuormituksen kvantifioimi-
seksi valuma-alueilla ja rannikkovesissä ja Suomenlahden suojelutoimenpiteiden 
optimoimiseksi. Asiantuntijatoiminnasta merkittävä osa muodostuu erilaisista 
tietokeskus- ja raportointitehtävistä (HELCOM, EEA, EU). 
Ilmansuojelu - päästöjen ja ympäristövaikutusten hallinta 
Ilmansuojeluun liittyvällä toiminnalla tuotetaan tietoa ja asiantuntemusta, jolla tuetaan 
päästöjen vähentämiseen liittyvää päätöksentekoa. SYKEn tavoitteena on tarkastella 
ilmansuojelun ohjausmandollisuuksia ja tehdä erillistarkasteluja päästöjen rajoittamis-
toimenpiteiden ja strategioiden vaikutuksista ja vaikuttavuudesta ympäristön kannal-
ta. 
SYKEn ilmansuojeluun liittyvää toimintaa suunnataan ja kehitetään erikseen ja 
yhdessä kahdella pääsektorilla, ilmapäästöjen sekä ympäristövaikutusten aihe-
alueilla. Aihealueita kehitetään perustamalla laajoja inventaario-, prosessi- ja 
mallitutkimusta käsitteleviä yhteistutkimushankkeita tutkimuksen ja asiantuntemuksen 
tason nostamiseksi. Aihealueiden välille muodostetaan integroivia kokonaisvaltaisia 
hankkeita, jotka pyrkivät joko kehitysarvioihin (lähtien toiminnoista ja päästöarvioista) 
tai päästövähennystarpeen arviointiin (lähtien vaikutusten kriittisistä tasoista). 
Ilmansuojelun painopistealueen lähivuosien toiminta rakentuu SYKEn nykyisen 
asiantuntemuksen sekä yhteistutkimushankkeissa syntyvän asiantuntemuksen 
pohjalle. SYKEssä olevaa osaamista ja ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa 
T&K-toimintaa suunnataan lähivuosina seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin: 
* Ilmapäästöjen arviointi ja tietojärjestelmien kehittäminen 
* Kasvihuonekaasujen taseet ja skenaariot 
* Ilman epäpuhtauksien ja ilmastomuutoksen ympäristövaikutukset 
* Päästöjen vähentämistarpeen yhdennetty arviointi. 
Kaikilla neljällä tehtäväkokonaisuuden alueella on T&K-toimintaa, ja tähän perustu-
vaa asiantuntijapalvelua annetaan kulloisenkin tarpeen mukaan. T&K-toim innal la 
tuotetaan tietoa Suomen ilmapäästöistä, kasvihuonekaasujen ekosysteemitaseista ja 
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skenaarioista ja hiilen ja typen vuorovaikutuksesta metsäekosysteemissä. Kokonais-
arvioita varten laaditaan arviointikehikko happamoittavien ja terveyteen vaikuttavien 
yhdisteiden (pienhiukkaset) sekä kasvihuonekaasujen yhteisvaikutuksien, vähentä-
mistarpeen ja kustannusten arvioimiseksi. 
Luonnon monimuotoisuus - tutkimuksen ja seurannan vahvistaminen 
SYKEn biodiversiteettitoiminnan kehittämisen painopisteitä valittaessa lähtökohtina 
ovat nykyiset osaamisalueet, tulevaisuuden tietotarpeet, kansallinen biodiversiteetin 
toimintaohjelma sekä YM:n ja SYKEn välinen tulossopimus. Nykyiset toiminnan 
avaintavoitteet tarjoavat hyvän pohjan biodiversiteettitoiminnari kehittämiselle. EU:n 
tuleva vesipuitedirektiivi aiheuttaa monia vesien biodiversiteetin tutkimustarpeita. 
SYKEn biodiversiteettialan tehtäväkenttä on lähivuosinakin laaja-alainen. Se käsittää 
BD-tutkimuksen ja -seurannan, näihin liittyvät selvitys- ja asiantuntijatehtävät sekä 
eräitä viranomaistehtäviä. SYKE tuottaa myös biodiversiteetin tilan arvioita ja 
katsauksia. Biodiversiteettitoimirinan kehittäminen pitkällä tähtäimellä edellyttää 
tutkimussuuntautumisen vahvistamista. Tieteellinen asiantuntemus antaa hyvät 
lähtökohdat hyvin suunnitellulle ja luotettavalle seurannalle ja korkeatasoiselle 
asiantuntijatyölle. Se parantaa myös mahdollisuuksia kansalliseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. 
Biodiversiteetin tutkimus-ja seurantatoiminta keskittyy lähivuosina erityisesti maa-ja 
vesiympäristöjen laji- ja habitaattidiversiteetin tilaan ja muutoksiin ekosysteemi- ja 
alue-ekologisella tasolla. Tällainen tutkimussuuntautuminen antaa hyvän perustan 
luonnonympäristöjen kunnostus- ja ennallistamistoiminnalle sekä biodiversiteetin 
seurannan koordinaatiolle ja kehittämiselle. 
SYKEssä olevaa osaamista suunnataan lähivuosina seuraaviin tehtäväkokonaisuuk-
siin: 
* Habitaatti- ja lajidiversiteetin tutkimus 
* Luonnonsuojelualueiden ja luontotyyppien arviointi 
* Vesiluonnon biodiversiteetti 
* Lajistomuutokset ja uhanalaistuminen 
* Luonnonympäristöjen hoito ja kunnostus 
* Mikrobidiversiteetti. 
Jätteet ja saastuneet maat - menettelyt ja tekniikat 
Molempia painopistealueen osa-alueita - jätteitä ja saastuneita maita - säätelee 
jätelaki. Saastuneet maa-ainekset ovat jätteitä ja niiden käsittelyä hallinnoidaan 
jätteinä. Jätehuollon laiminlyönnit ovat aiheuttaneet maaperän saastumista ja 
kaatopaikkoja pidetään usein saastuneina maa-alueina. Saastuneiden maiden ja 
muiden jätteiden terveys- ja ympäristöriskejä, käsittelytarvetta ja hyödyntämiskelpoi-
suutta arvioidaan samoin perustein. Molempien alueiden välittömät yhteiskunnalliset 
kustannusvaikutukset ovat merkittäviä. 
Uusi jätelaki laajensi jätteitä koskevaa lainsäädäntöä jätteiden synnyn ennalta 
ehkäisyyn. Uusin suuntaus jätelainsäädännön kehityksessä on tuottajan vastuun 
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merkittävä laajentaminen jätehuollossa ja jätekysymysten lisääntyvä integroituminen 
muuhun ympäristönsuojeluun ja teollisuuden tuotantoprosesseihin. 
Maaperän saastumisen aiheuttamat ongelmat ovat tulleet Suomessa yleiseen 
tietoisuuteen vasta 1980-luvun lopulta alkaen. Saastuneiden maiden tutkiminen ja 
kunnostaminen ovat nykyisin laajamittaista yhteiskunnan tukemaa toimintaa, jolla on 
läheiset yhtymäkohdat maaperän suojeluun ja sen tarpeen arviointiin samoin kuin 
pohjavesien suojeluun. Saastuneen maaperän kunnostaminen ja maaperän suojelu 
näkyvät vuosi vuodelta yhä selvemmin myös EU:n toiminnassa. Erityisen ongelmalli-
siksi koetaan maaperän saastumisesta aiheutuvien ympäristöriskien arviointi ja 
kunnostustarpeen arviointi. 
Painopistealueen tehtäväkokonaisuudet ja hankkeet edellyttävät sekä entistä 
korkealaatuisempia asiantuntija- ja tiedonhallintapalveluja että T&K-toiminnan 
lisäämistä. T&K-toiminnan tavoitteena on tukea jätepolitiikan ohjausta ja jätteiden 
synnyn ehkäisyä sekä kehittää Suomen oloihin soveltuvia saastuneen maan kunnos-
tusmenettelyjä. 
Painopistesuunnitelman tehtäväkokonaisuudet ovat: 
* Jätteiden synnyn ehkäiseminen ja hyödyntäminen sekä ohjauskeinot 
* Yhdyskuntajätteiden jätehuoltojärjestelmät ja -tekniikat 
* Saastuneiden maiden kunnostaminen 
* Kunnostukseen liittyvät menettelyt ja ohjausjärjestelmät. 
Em. pääkokonaisuuksien lisäksi painopistealueella tehdään muuta T&K-työtä ja 
runsaasti asiantuntija- ja tietohallintatolmintaa. Asiantuntijatyö käsittää tuen koko 
ympäristöhallinnolle, kansainvälisen yhteistyön sekä koulutusta ja neuvontaa. 
Tietotyö kattaa mm. seurannan, tietorekisterien kehittämisen ja ylläpidon sekä 
kansallisen ja kansainvälisen raportoinnin. 
Teollinen toiminta - kasvava ekotehokkuus 
Teollisen toiminnan tehtävien taustalla on suuri joukko erilaisia säädöksiä, ohjelmia ja 
kansainvälisiä sopimuksia (mm. Itämeren suojelusopimus, YK:n ilmastosopimus ja 
ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus). Lisäksi SYKEn teollisen 
toiminnan tehtäviä suuntaavat lähitulevaisuudessa erityisesti vaatimukset yhdenne-
tystä päästöjen vähentämisestä (IPPC-direktiivin toimeenpano) ja tuotepolitiikasta 
(IPP), pyrkimys jatkuvaan ekotehokkuuden lisäämiseen sekä arviointi- ja tutkimus-
metodiikan kehittämistarve (elinkaariarviointi, materiaalivirta-analyysi). 
SYKE pyrkii erityisesti vahvistamaan painopistealueella T&K-toimintaa eli asemaansa 
uuden tiedon tuottajana. Toimintaa kehitetään ja suunnataan siten, että SYKEn 
vahvuusalueiksi teollisen toiminnan tehtävissä muodostuvat yhdennetty päästöjen 
vähentäminen: tekniikoiden ja toimintatapojen arviointi (BAT ja BEP) sekä yhdennetty 
päästöjen ja ympäristövaikutusten arviointi (IPPC), toimintojen ja tuotteiden ympäris-
törasittavuuden ja ekotehokkuuden arviointi sekä ohjauskeinojen vaikuttavuuden 
arviointi. 
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Painopistealueen keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia ovat: 
* Teollisten laitosten päästöjen ja ympäristövaikutusten yhdennetty vähentä-
minen 
* IPPC BAT-referenssidokumenttien valmistelun tukeminen (kansalliset 
taustaselvitykset) 
* Kestävän kierrätyksen ja materiaalihuollon tukeminen 
* Toimiala-ja tuotekohtaiset elirikaari- ja ekotehokkuusarvioinnit sekä elinkaa-
riarvioinriin metodologineri kehittäminen. 
Asiantuntijatoiminta painopistealueella käsittää laajan joukon erilaisia tehtäviä, joista 
merkittävä osa kuuluu EU-yhteistyön (erityisesti BAT-yhteyskeskus- ja -tiedonsiirto-
tehtävät sekä EMAS-tehtävät) ja muun kansainvälisen yhteistyön (HELCOM, PAR-
COM, ECE) piiriin. EU-työssä on lähiaikoina esillä muun muassa yhdennetty tuotepo-
litiikka (Integrated Product Policy, IPP 1 Product Related Environmental Policy). 
Vesivarojen käyttö ja hoito - vesivarojen kestävä käyttö 
Vesivara-asioiden kansainvälinen painoarvo on nopeasti lisääntynyt maapallon-
laajuisten ongelmien kasvaessa. Tämä heijastuu EU:n vesipolitiikkaan ja sitä kautta 
myös Suomeen. Erityisesti ympäristön puhtauden ja viihtyvyyden arvostus ja tarve 
varautua poikkeustilanteista aiheutuviin riskeihin vaikuttavat maamme vesivara-
toimintaan. Kysymys on kertaalleen jo valmistuneen infrastruktuurin peruskorjaukses-
ta, täydentämisestä, säätämisestä ja osin ennallistamisesta nykyisiä tarpeita vastaa-
vaksi. 
Tuleva EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi ohjaa jatkossa vesivaratoimintaa ja sitä 
koskevien lakien, normien ja suositusten kehitystä. Keskeisiä vesivaratoiminnan 
suuntaamiseen vaikuttavia kotimaisia asiakirjoja ovat mm. MMM:n vesivarastrategia 
sekä valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun tavoitteista vuoteen 2005. Myös 
useat kotimaiset ja eurooppalaiset rahoitusohjelmat ohjaavat vahvasti tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa. 
Toimintaympäristön kehityksen ja vesivaratehtäviä suuntaavien ohjelmien pohjalta on 
valittu ne tehtäväkokonaisuudet, joihin SYKEn työssä suuririittelukaudella erityisesti 
paneudutaan. T&K-toiminnan osuus painopistealueen vesivaratehtävistä lisääntyy 
jossakin määrin samalla kun asiantuntijapalvelut suuntautuvat entistä enemmän sen 
tulosten levittämiseen. 
Painopistealueella on tavoitteena selvittää vesivarojen vaihtelut ääri-ilmiöineen, 
kehittää vesistöjen käyttöön ja vuorovaikutteiseen suunnittelu- ja päätöksentekoon 
liittyviä tukimenetelmiä ja ympäristöä parantavia ja säilyttäviä vesistötyömenetelmiä 
sekä edistää korkealaatuisen talousveden saatavuutta kaikissa olosuhteissa. 
Painopistealueen keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia ovat: 
* Hydrologinen tutkimus ja vesistömallit 
* EU:n vesipolitiikkadirektiivin toimeenpanon valmistelu 
* Vesistöhankkeiden ja säännöstelytoiminnan uudet menetelmät 
* Kestävän vedenhankinnan kehittäminen. 
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Tehtäväkokonaisuuksien hoitamiseksi kehitetään hydrologisia tietojärjestelmiä, 
tietopalvelua, mallintamista ja tutkimusta varsinkin lisätiedon saamiseksi vesivarojen 
vaihtelusta ja ääri-ilmiöistä sekä vesistöjen säännöstelyn ja juoksutusten hallinnan 
parantamiseksi poikkeustilanteissa. Vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamisek-
si selvitetään tilan määritystä säännöstellyissä ja rakennetuissa vesistöissä sekä 
valuma-aluekohtaisen suunnittelun menetelmiä. Säännöstelyjen ja juoksutusten 
hoidon ja suunnittelun riskienhallintaa, vaikutusten arviointia ja vuorovaikutteisuutta 
edistetään projekteissa, jotka palvelevat osaltaan myös patoturvallisuutta ja tulvantor-
juntaa. Kehitetään ympäristöä säilyttäviä ja parantavia menetelmiä kunnostustyöhön 
ja muihin vesistöhankkeisiin. Pohja- ja tekopohjaveden käyttömandollisuuksien 
parantamiseksi lisätään tietoa pienille vesilaitoksille ja haja-asutukselle soveltuvasta 
vedenkäsittelytekniikasta, pohjavesien määrästä, laadusta ja suojausmenetelmistä 
sekä tekopohjaveden muodostamisesta. 
4.2 Toimintalinjat muussa toiminnassa 
Ympäristön hoito ja kunnostus 
Vesistöjen rehevöitymisen aiheuttamat leväongelmatja virkistyskäyttöhaitat ovat 
lisänneet tarvetta kehittää järvien pohjasedimenttien kunnostustekniikoita ja edistää 
järvien omaehtoiseen kunnostustoimintaan soveltuvien menetelmien testausta ja 
niistä tiedottamista. Eräillä alueilla havaittujen korkeiden myrkkypitoisuuksien takia on 
tärkeää kartoittaa valtakunnallisesti saastuneiden sedimenttien esiintyminen ja 
arvioida niiden kunnostustarvetta ja -mahdollisuuksia sekä toisaalta asettaa kansain-
välisiin sopimuksiin perustuen sedimenttien haitallisille aineille raja-arvoja ruoppaus-
jätteiden läjitysten ohjausta varten. 
Maiseman ja kulttuuriympäristön hoidon tehtäväalueella toiminnan pääpaino on 
maaseudun arvokkaiden maisema-alueiden, jokilaaksojen, rannikkojen ja saaristojen 
hoito-, inventointi-ja arviointimenetelmien kehittämistoiminnassa. SYKE varautuu 
järjestämään asianmukaisen seurannan ja raportoinnin maaperänsuojelun tavoittei-
den toteutumisen ja kehitystarpeiden arviointia varten. 
Ympäristövahingot ja -riskit 
Ympäristövahinkojen torjunnan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla etsitään ratkaisuja 
erityisesti merellisten ympäristövahinkojen torjuntaan liittyviin kysymyksiin. Kemikaali-
vahinkojen torjuntavalmiutta merialueilla kehitetään ja ympäristöhallinnon roolia 
selkiytetään myös maa-alueiden ympäristövahinkojen torjunnassa. Malleja ja GIS-
pohjaisia tietopankkeja kehitetään ja saatetaan operatiiviseen käyttöön öljy- ja 
kemikaalivahinkojen torjuntaa varten. Onnettomuustilanteisiin ja ympäristövaarallisten 
aineiden päästöihin liittyvään ympäristöriskien hallintaan kehitetään menetelmällisiä 
valmiuksia ja etsitään menettelytapoja eri tahojen yhteistyön edistämiseksi. Lisäksi on 
tarkoitus kehittää alueellista ympäristöriskien hallintamallia. 
Ympäristövahinkojen torjunnassa ja torjuntavalmiuden hankkimisessa sekä ylläpitä-
misessä keskitytään niiden ongelmien hallintaan, jotka aiheutuvat Suomenlahden 
öljykuljetusten kaksinkertaistumisesta, ristikkäisliikenteen määrän kasvusta, merilii-
kenteen laadusta, Venäjän uusista satamahankkeista sekä Venäjän oman torjunta-
valmiuden heikentymisestä. Toimintaa vaativat onnettomuustilanteet ja alusten 
tahalliset päästöt uhkaavat yleistyä ja vahinkojen uhka myös talviolosuhteissa sekä 
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yhteentörmäysten vaara lisääntyy. Suomenlahdelta ja koko Itämereltä puuttuu 
hätähinaus- ja sammutuskapasiteettia. Mm. monitoimialushankkeiden hankinta ja 
kansainvälisen yhteistyön lisääminen parantaisivat tilannetta. Huomiota ja varautu-
mista vaativat myös vanhat öljyä sisältävät hylyt. 
Kem ikaalivalvonnassa ja sitä tukevassa tutkimuksessa etsitään ratkaisuja kemikaali-
en, torjunta-aineiden ja geenitekniikalla muunnettujen organismien aiheuttamien 
ympäristöongelmien torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn. SYKE tekee EU-säädösten 
edellyttämää kemikaalien riskinarviointia ja tarvittaessa ehdotuksia riskien vähentämi-
seksi sekä osallistuu näiden menetelmien kehittämiseen. Haitallisten aineiden 
seurantaa kehitetään siten, että siitä saatavia tietoja voidaan nykyistä paremmin 
käyttää riskinarvioinnin ja päätöksenteon tukena sekä kansainvälisten raportointivel-
voitteiden täyttämisessä. 
SYKE osallistuu vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoon haitallisten aineiden 
osalta sekä strategioiden toimeenpanoon haitallisten aineiden päästöjen lopettami-
seksi, johon Suomi on OSPARin ja HELCOMin sopimusosapuolena sitoutunut. 
Haitallisten aineiden kansallista priorisointia kehitetään erityisesti Itämeren suojelun 
kannalta. 
EY:n ympäristönsuojelusäädösten toteuttamista pyritään tehostamaan SYKEIle 
kuuluvilta osilta. Biosididirektiivin mukainen tarkastusmenettely käynnistetään ja 
laajassa teollisessa käytössä olevista aineista laaditaan riskinarvioita ja riskin-
vähennysstrategioita. 
Suunnittelukaudella selvitetään ympäristössä pysyvien ja kertyvien aineiden riskien-
hallinnan ottamista yhdeksi SYKEn painopisteeksi. 
Ympäristöanalytiikka 
SYKE tulee toimimaan kansallisena vertailulaboratoriona (referenssilaboratoriona) 
vesiin ja kiinteisiin ympäristönäytteisiin (maa, liete, sedimentti, jäte) liittyvässä 
ekotoksikologisessa, kemiallisessa ja ympäristömikrobiologisessa testaustoiminnas-
sa. Vertailulaboratorio luo toimialan laboratorioille ja tutkimuslaitoksille edellytyksiä 
tuottaa vertailukelpoista, luotettavaa ja korkealaatuista tietoa. 
Vertailulaboratoriotehtävät ovat vertailukokeiden järjestäminen ja yhteensovittaminen, 
tiedon laatuvaatimusten määrittely, asiantuntijatehtävät laatuvaatimusten asettami-
sessa, mahdollinen vertailumateriaalien tuottaminen, testausmenetelmien kehittämi-
nen, validointi ja standardointi sekä em. tehtäviin liittyvä tiedotus, koulutus ja kansain-
välinen yhteistyö. 
Testausmenetelmiä kehitetään pääasiassa T&K-toimintaan liittyvissä hankkeissa. 
Tärkeimmät itse kehitettävät menetelmät liittyvät haitallisten aineiden myrkyllisyyden 
ja biohajoavuuden mittaamiseen, geenitekniikalla muunnettujen mikrobien tunnistami-
seen sekä ympäristömikrobiologisiin hankkeisiin. Seurantaa ja valvontaa palvelevas-
sa kemiallisessa analytiikassa pääpaino on menetelmien käyttöönotossa ja validoin-
nissa. 
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Ohjauskeinot 
Ohjauskeinojen kehittämistyössä keskeisiä tehtäviä ovat tulevan ympäristönsuojelu-
lain käyttöönottoa ja soveltamista tukeva valmistelutyö, suunnitelmien ja ohjelmien 
vaikutusten arviointi sekä vapaaehtoisten ympäristöjohtamisjärjestelmien edelleen 
kehittäminen. Erityisesti arvioidaan metsäteollisuuteen vaikuttavien ympäristön-
suojelun ohjauskeinojen vaikuttavuutta sekä selvitetään, miten lupamääräykset 
muuttuvat IPPC-direktiivin ja uuden ympäristönsuojelulain pohjalta. Suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevien velvoitteiden ja ohjeiden 
toimeenpanoa tuetaan ja seurataan. Kestävän kehityksen indikaattorien kehittämistä 
ja testaamista jatketaan. 
Ympäristön ja alueiden käytön seuranta ja raportointi 
Ympäristön seuranta suuntautuu luonnonvaroihin, ympäristöön kohdistuviin paineisiin 
ja ympäristön tilaan. Seurannan kehittäminen kohdistuu sisä-ja rannikkovesiin, bio-
diversiteettiin ja ekosysteemien toimintakykyyn, kaukokartoituksen soveltamiseen 
seurannoissa, rakennettuun ympäristöön sekä indikaattoreihin ja luokituksiin. Seuran-
taa toteutetaan ympäristön seurannan strategian pohjalta laaditun valtakunnallisen 
ympäristön seurannan ohjelman mukaisesti. Ohjelma vuosille 2000-2002 laaditaan 
ennen suunnittelukauden alkua. Ohjelmassa tarkastellaan kriittisesti seurantojen 
tavoitteita, toteutuksia ja raportointeja. 
Ympäristön seurannan raportoinnin tavoitteena on muokata ympäristötietoa ja levittää 
sitä tiedon hyväksikäyttäjien kannalta havainnollisessa ja käyttökelpoisessa muodos-
sa. Ympäristön tilasta ja kuormituksesta tuotetaan ajantasaisia kuvauksia sekä 
päätöksenteossa ja kansainvälisten sopimusten ja EU-direktiivien raportoinnissa 
tarvittavia selvityksiä ja raportteja. Päästötiedot raportoidaan vuosittain alueellisten 
ympäristökeskusten toimittamien tietojen pohjalta. 
Alueidenkäyttöön liittyen SYKE tuottaa ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristö-
keskusten tarpeisiin seurantatietoa uuden maankäyttö- ja rakennuslain sekä kestä-
vän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta. Seurantatiedon tuottamiseksi kehitetään 
ja ylläpidetään paikkatietojärjestelmiä ja tietopohjaa sekä kehitetään analyysimenetel-
miä. Tietopohja sisältää tietoa alue- ja yhdyskuntarakenteen muutoksista, maan-
käytöstä ja sen tehokkuudesta, toimintojen saavutettavuudesta, yhdyskuntien ja 
niiden osa-alueiden erilaistumisesta sekä rakennetun ja luonnonympäristön kohtei-
den välisistä suhteista. Alueidenkäytön teematiedot yhdistettyinä muihin ympäristön 
tilaa ja muutoksia kuvaaviin tietoihin luovat edellytykset integroidulle ympäristötarkas-
telulle hal lintotehtävissä sekä ympäristötutkimushankkeissa. 
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5. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA 
Suunnittelukaudella on tarkoitus toteuttaa muutamia laaja-alaisia, SYKEn painopistei-
siin liittyviä ympäristöpolitiikan ja sen keinojen arviointeja. Lisäksi varaudutaan 
tukemaan muiden hallinnonalojen ohjelmiin tai hankkeisiin liittyviä ympäristövaikutus-
ten arviointia. SYKEn kansainvälisen arvioinnin suositusten mukaisesti yhteiskunnalli-
nen ja taloudellinen ulottuvuus tullaan yhdentämään SYKEn uusiin laaja-alaisiin T&K-
hankkeisiin. Kansainvälisen arvioinnin pohjalta tullaan myös arvioimaan SYKEn 
yhteistyö- ja asiakassuhteiden toimivuus ja kehittämään yhteistyötä ja verkottumista 
muiden laitosten ja asiantuntijatahojen kanssa. Laitosten välisiä vertaisarviointeja 
käytetään apuna T&K-toiminnan kehittämisessä. 
SYKEn T&K-toiminnan ohjaamiseksi tullaan järjestämään johdon T&K-toiminnan 
katselmuksia. Samoin järjestetään ennen uuden valtakunnallisen T&K-ohjelman 
valmistelua ministeriöiden (YM, MMM) ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa 
T&K-toimintaa koskeva arviointiseminaari vuonna 2002. Ympäristöhallinnossa 
tehtävään tutkimukseen liittyvän sisäisen synergian edistämiseksi SYKE osallistuu 
aktiivisesti alueellisissa ympäristökeskuksissa tehtävän tutkimuksen ja seurannan 
laadun, sisällön ja prosessien parantamiseen sekä laboratoriotoiminnan kehittämi-
seen. 
Tutkimustyön tuloksia julkaistaan nykyistä enemmän kansainvälisissä julkaisusarjois-
sa sekä sähköisesti. T&K-prosessien hallintaa parannetaan ja kehitetään. 
YMPÄRISTÖN SEURANTA JA TIETOJÄRJESTELMÄT 
Valtakunnallisen vuosille 2003-2005 laadittavan seurantaohjelman valmistelua 
parannetaan arvioimalla seurantaverkkojen edustavuus ja toteuttamalla seurantojen 
ulkopuolinen arviointi. Laitosten välisiä vastuusuhteita ja seurantojen rahoittamista 
koskevia periaatteita selkiytetään. 
Hydrologisen seurannan prosessien arvioinnin pohjalta harkitaan prosessitarkastelun 
ulottamista myös veden laadun seurantoihin. SYKE varautuu vastaamaan biodiversi-
teettiseurannan valtakunnallisesta koordinaatiosta ja käynnissä olevan selvitystyön 
pohjalta SYKEIIe kuuluvista monimuotoisuuden seurantatehtävistä. Vesipuitedirektii-
vin toimeenpanemiseksi käynnistetään sitä tukevia T&K-hankkeita. Samoin selvite-
tään, miten seurantoja ja velvoitetarkkailuja kehitetään vesipuitedirektiivin toteuttarrii-
seksi. 
Kaukokartoitusmenetelmiä ja mallintamista kehitetään täydentämään ja korvaamaan 
perinteistä seurantatoirnintaa. Toistuvien raportointien tukisovelluksia parannetaan. 
HERTTA-projektin jatkotyö suunnitellaan ottaen huomioon painopistealueiden ja 
muun toiminnan tarpeet. Ynipäristötietopalvelu järjestetään eri asiakasryhmien 
tarpeita vastaavasti ja määritellään hirinoitteluperiaatteet siten, että ne tukevat 
keskeistä tietotuotantoa ja edistävät ympäristötiedori käyttöä. 
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ASIANTUNTIJA- JA VIRANOMAISTOIMINTA 
SYKEn strategian mukaisesti suunnittelukaudella käynnistetään asiantuntija- ja 
viranomaistehtävien hoitoa paremmin tukevia T&K-hankkeita. 
SYKEn asiantuntija- ja viranomaistoiminnan laajuus, toteutus ja vaikuttavuus on 
tarkoitus arvioida osana SYKEn kokonaisstrategiaa. Tavoitteena on, että kaikille 
keskeisille viranomaistoiminnoille laaditaan laatukäsikirjat. 
Vientitoiminnalle laadittavaa strategiaa toteutetaan niin, että se tukee SYKEn ja sen 
henkilöstön kehittymistä. SYKEn tiedotus- ja viestintätoimintaa kehitetään entistä 
paremmin asiakastarpeista lähteväksi ja internetin palveluja hyödyntäväksi. SYKE 
osallistuu yhdessä muiden asiantuntijalaitosten kanssa kansalaisten ympäristötietoi-
suuden arvioinnin kehittämiseen ja säännöllisin väliajoin tapahtuvaan mittaamiseen. 
RESURSSIT JA TALOUS 
Voimavarojen käytön suunnittelu järjestetään niin, että painopistealueiden sekä 
muiden tuloksellisuuden kannalta kriittisten alueiden resurssit voidaan turvata. 
Hankkeiden kustannusten seurantaa parannetaan rahoittajien ja projektien hallinnoin-
nin edellyttämällä tavalla. Ulkopuolisella rahoituksella toteutetuista hankkeista 
aiheutuvat yleiskustannukset pyritään siirtämään nykyistä enemmän rahoittajien 
maksettaviksi. 
Tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu-ja maksuperusteet tarkistetaan ja sisäisen 
laskutuksen käyttömandollisuudet laboratoriopalvelujen hankinnassa selvitetään jo 
ennen suunnittelukautta. Liiketaloudellisesti hirinoitellun kaupallisen toiminnan 
kustannusvastaavuus on vähintään 100%. Kaupallinen toiminta suunnataan pää-
asiassa palvelujen vientiin. Maksullisen toiminnan volyymi pyritään säilyttämään 
vähintään nykytasolla. Tietohallintoa koskevat ratkaisut tehdään niin, että riippuvuus 
yksittäisistä ohjelmisto-ja laitetoimittajista on mahdollisimman pieni ja että olemassa-
olevista riippuvuuksista voidaan vapautua. 
PROSESSIT JA RAKENTEET 
SYKE järjestää asiakkaille ja sidosryhmille teemakohtaisia arvio intiseminaareja, 
joissa tarkastellaan erityisesti vuorovaikutusta ja SYKEn toiminnan vaikuttavuutta 
sekä niihin kohdistuvia odotuksia. YM:n johdolla järjestetään laitoksen kansainväli-
seen arviointiin liittyen keväällä 2000 SYKEn sidosryhmille palauteseminaari. SYKEn 
imagotutkimus tehdään vuonna 2001. 
Systemaattista laadun kehittämistyötä jatketaan. Laitoksen toiminnan itsearviointi 
tehdään laatupalkintokriteeristön mukaisesti vähintään joka toinen vuosi sekä 
määritetään näiden perusteella SYKEn laatutyön tavoitteet ja painopisteet. 
SYKEn organisaation toimivuus arvioidaan ja tarvittavat muutokset toteutetaan siten, 
että muutokset tulevat voimaan vuoden 2002 alusta. Ympäristöministeriön johdolla 
laaditaan sisäisen hallinnon tietojärjestelmiä koskeva kehittämissuunnitelma. Otetaan 
käyttöön asianhallintajärjestelmä. SYKEn sisäistä toimintaa (energian ja materiaalien 
käyttö, jätehuolto ym.) varten luodaan ja otetaan käyttöön ympäristöasioiden hallinta-
järjestelmä. 
AMMA TTITAITO JA TYÖKYKY 
SYKEn henkilöstöstrategia uudistetaan vuonna 2000. Siinä otetaan huomioon mm. 
määräaikaisen henkilöstön sekä ikääntyvän henkilöstön erityistarpeet osaamisen, 
työkyvyn ja motivaation edistämisessä. Uudistettu palkkausjärjestelmä otetaan 
käyttöön jo ennen suunnittelukautta. Toteutetaan vuosittain laadittavia TYKY- ja 
työterveyshuollon toimintasuunnitelmia. 
Työilmapiirikartoitus tehdään syksyllä 2000. Laaditaan henkilöstön kehittämisen 
toimintalinjat vuosille 2000-2002. Erityisryhmille ja erityisosaamisen alueille laaditaan 
koulutusohjelmat. Koulutuksessa käytetään ja kehitetään suunnitelmallisesti myös 
työnohjausta, henkilökiertoa, asiantuntijavaihtoa ja muita oppimisen menetelmiä. 
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6. VOIMAVARAT 
6.1 Henkilöstö 
Toimintamenojen perusrahoitusosuudesta palkatun henkilöstön kokonaismäärä on 
noin 380 htv, josta projektihenkilöstön määrä on viime vuosina ollut noin 15 htv. 
Perusrahoituksella palkatun henkilöstön määrä säilynee suunnittelukaudella nykyisel-
lä tasolla. Ulkopuolisella rahoituksella palkatun projektihenkilöstön määrän arvioidaan 
vaihtelevan 150-200 htv:n välillä. 
Henkilöstövoimavarojen suuntaamista painopistealueille jatketaan niin, että suunnitte-
lukaudella niille kohdennetaan vaihtuvuuden johdosta vapautuvia vakansseja 1-2 htv 
vuodessa. Painopistealueiden henkilöstön lisätarve on huomattavasti tätä suurempi 
(noin kolminkertainen), mutta perusvaihtoehdon rahoituksella suurempaan kohdenta-
miseen ei ole realistisia mahdollisuuksia. Em. vapautuvien vakanssien kohdentami-
sen lisäksi voimavaratarpeita voidaan hoitaa kohdentamalla ja uudelleenkouluttamal-
la painopistealueille henkilöitä muilta tehtäväalueilta sekä kohdentamalla painopiste-
alueille ulkopuolista rahoitusta. 
Biosididirektiivin toimeenpanon on arvioitu lisäävän SYKEn voimavaratarvetta 5,5 htv 
vuodesta 2000 vuoteen 2010, minkä lisäksi näihin tehtäviin siirretään 2,5 htv suojaus-
kemikaalien tarkastuksesta. Lisävoimavaratarpeet pyritään hoitamaan aluksi pääosin 
voimavarojen uudelleenkohdentamisella ja myöhemmin suoritteista toimirinanharjoit-
tajilta perittävillä maksuilla. 
Määräaikaisia tutkimusprofessorin virkoja on suunnittelukaudella suunniteltu perustet-
tavan nykyisten kahden viran lisäksi vielä neljä. Professuurien perustamista tarkastel-
laan yhdessä painopistealueiden resurssoinnin kanssa ottaen huomioon rahoitus-
mandollisuudet. Tutkimusalueet olisivat luonnon monimuotoisuuden tutkimus, 
kansainvälisten ympäristöongelmien ratkaisuun sovellettavat dynaamiset, alueelliset 
mallit ja järjestelmät, vesivarojen hallinnan ja hydrologian tutkimus sekä biotekniikan 
ympäristönsuojelullisten sovellusten ja ympäristöriskien tutkimus. 
6.2 Rahoitus 
SYKEIIe suoraan budjetoidun toiminnallisen nettorahoituksen (mom. 35.60.21) 
arvioidaan suunnittelukaudella alenevan noin 0,5 milj.mk/vuosi ja olevan keskimäärin 
121,5 milj.mklvuosi. Tällä rahoituksella hoidetaan valtaosa laitoksen perustehtävistä. 
Suurimmat menopaineet suunnittelukaudella aiheutuvat painopistealueiden voimava-
ratarpeiden lisäksi laboratoriolaitteistojen uudistustarpeesta, ympäristötiedon hallinta-
järjestelmän uusimisesta, asianhallintajärjestelmän käyttöönotosta, sähköiseen 
asiointijärjestelmään siirtymisestä sekä näiden ja muiden hankkeiden edellyttämien 
atk-teknisten uudistusten toteuttamisesta. Myös uuden palkkausjärjestelmän käyt-
töönotto aiheuttaa suunnittelukaudella lisärahoitustarvetta. Perusvaihtoehdon 
rahoituksella ei ole mahdollista toteuttaa kaikkia em. menolisäyksiä, vaan niiden 
priorisointi tehdään vuosittain rahoituksen sallimissa puitteissa. 
SYKEn perustehtäviä tukevaa rahoitusta haetaan aktiivisesti myös ulkopuolisista 
rahoituslähteistä. Tärkeimpiä kotimaisia rahoittajia ovat ympäristöministeriö, maa-ja 
metsätalousministeriö, Suomen Akatemia ja Teknologian kehittämiskeskus. 
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Em. rahoittajilta ja muilta valtion virastoilta ja laitoksilta saatavan rahoituksen arvioi-
daan olevan suunnittelukaudella 30-35 milj.mk/vuosi (ilman arvonlisäveromenoja). 
Budjetin ulkopuolista rahoitusta arvioidaan suunnittelukaudella saatavan 
10-15 milj.mk/vuosi. EU:lta saatavan tutkimusrahoituksen osuutta pyritään hiukan 
kasvattamaan (nykytaso noin 3 milj.mk). Ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa 
pyritään saamaan aikaan suurempia tutkimuskokonaisuuksia ja useampivuotisia 
hankkeita. 
Maksullisen toiminnan tulojen määrän arvioidaan pysyvän suurinittelukaudella 
nykytasolla eli olevan 20 milj.mk vuodessa. Maksullisen toiminnan tuloista yli puolet 
on kaupallisten vientihankkeiden tuloa. Vientihankkeissa keskitytään SYKEn eri-
tyisosaamista edellyttäviin hankkeisiin, joilla samalla parannetaan SYKEri kansainvä-
listä tunnettavuutta ja tuetaan henkilöstön kansainvälisyystaitojen hankkimista. 
Liiketaloudellisesti hinnoitellun suoritetuotannon tulojen edellytetään kattavan 
täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Julkisoikeudellisten suorittei-
den kustannusvastaavuutta nostetaan lähelle omakustannushintaa. 
SYKEn tutkimuslaboratorion laitteistoihin tarvittaisiin suunnittelukaudella lisäinvestoin-
teja erityisesti kemian laitteistoihin. Nykyisin määräraha on ollut 1,2-1,5 milj.mk 
vuodessa, ja arvioitu lisätarve olisi noin 1,0 milj.mk/ vuodessa. Tähän ei kuitenkaan 
ole perusrahoituksella mahdollisuuksia. Laboratorion tulevan tiedonhallintajärjestel-
män (LIMS) tehokas käyttö edellyttää, että analyysilaitteet voidaan kytkeä järjestel-
mään hyödyntäen mm. viivakoodin lukumandollisuutta. Kaikkia vanhoja laitteita ei 
järjestelmään pystytä liittämään. Liittäminen tapahtuu vuoden 2001 alusta. LIMS-
järjestelmän käyttöönotto tuo myös lisämäärärahatarpeita (vuotuiset päivitys- ja 
tukisopimusmaksut sekä palvelusopimusmaksut). Toiminnan tehokkuuden parantami-
nen edellyttää myös muun laiteautomatiikan merkittävää kehittämistä. Tämä on 
tärkeää erityisesti palvelulaboratoriotoiminnassa ja vertailukokeiden järjestämisessä. 
Laboratorion tulosryhmien muuttaessa eri kerroksiin muutamia merkittäviä peruslait-
teita joudutaan hankkimaan lisää. Laboratorion bioryhmät kehittävät ja käyttävät 
työssään mm. molekyylibiologisia menetelmiä. Menetelmä-ja laitekehitys etenee tällä 
alueella nopeasti. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen saamiseksi laboratorion olisi 
pystyttävä osoittamaan, että sillä on riittävä omavastuuosuus. Tämän vuoksi tämän 
alan laitteisiin olisi voitava investoida lähivuosina. Laitteistoinvestointien lisärahoitus 
riippuu SYKEn budjettirahoituksen kehityksestä ja uudelleenkohdentamisen mahdolli-
suuksista. 
Ympäristövahinkojen torjuntaan tarvittavien laitteiden hankinnat (mom. 35.10.27) 
vaatisivat perusvaihtoehdon rahoitustasoa huomattavasti suurempia investointeja 
(suunnittelukauden lisärahoitustarve 4,8 milj.mk/vuosi). Menolisäykset kohdistuvat 
lähinnä torjuntavalmiuden lisäämiseen tähtääviin laitehankintoihin, joiden rahoitus 
palautuu valtiolle öljysuojarahaston varoista maksettavina korvauksina lähes koko-
naisuudessaan. 
Ympäristönsuojeluinvestointien korkotuet (mom.35.10.63) aiheutuvat aiemmin 
myönnetyistä korkotukilainoista. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (mom. 
30.51.30) olisi suunnittelukaudella nykyisen suuruisella lainanmyöntövaltuudella 
(120 milj.mk) 22 milj.rzik vuodessa. 
8 000 8 000 8 000 8 000 
4 500 3 900 2 500 1 000 
5 400 5 400 5 400 5 400 
0 0 0 0 
	
122 200 	121 700 	121 000 	121 000 
22 000 	22 000 	22 000 	22 000 
Ympäristötöihin (mom. 35.10.77) suunnittelukaudelle esitetty lisäys aiheutuu alus-
hylkyjen tyhjennykseen haitallisista aineista esitettävästä määrärahasta sekä saastu-
neiden alueiden kunnostukseen käytetyn määrärahan lisäesityksestä. 
Koskiensuojelulain mukaisiin korvauksiin (mom. 35.20.44) liittyviä toimituksia on vielä 
kesken, joten korvauksista aiheutuvia menoja saattaa siirtyä maksettavaksi vielä 
vuoden 2000 jälkeenkin. 
SYKEn tulojen ja määrärahojen kehittyminen vuosina 2000-2004 arvioidaan 
momenteittain seuraavaksi: 
2000 	2001 	2002 	2003 	2004 
(TA) 1000 mk 
TULOT 
LUKU 12.35 
27 SYKEn tulot 
60 Korv.ymp.vah. tori. 
99 YM:n muut tulot (LIFE) 
MENOT 
100 100 100 100 100 
9 000 6 000 6 000 6 000 6.000 
900 500 500 500 500 
LUKU 35.10 
27 Ympäristövah. torjunta 10 000 
63 Korkotuki (SYKE) 5 200 
77 Ympäristötyöt (SYKE) 2 500 
LUKU 35.20 
44 Koskikorvaukset 10 000 
LUKU 35.60 
21 Toimintamenot 122 700 
LUKU 30.51 
30 Korkotuki 22 000 
Toimintamenomomentin (35.60.21) rahoitus arvioidaan vuosina 2000 - 2004 
seuraavaksi: 
2000 2001 2002 2003 2004 
(TA) 1000 mk 
Bruttomenot 184 000 183 500 183 500 182 800 182 800 
Bruttotulot 61300 61 300 61 800 61800 61800 
- Maks. toiminnan tulot 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
- YM/tutkimus ja selvitys 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
- MMM/vesistöjen hoito 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 
- MMM/tutkimus (3 000) 3 000 3 000 3 000 3 000 
- EU-rahoitus (ei sis. LIFE)-3 000 3 000 3 500 3 500 3 500 
- Muu ulkop.rahoitus 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 
Nettomenot 122 700 122 200 121 700 121 000 121 000 
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Toimintamenomomentille nettoutetaan ympäristöministeriöltä ja maa- ja metsätalous-
ministeriöltä tutkimus-ja selvitystoimintaan saatava rahoitus sekä mm. Pohjoismai-
den ministerineuvoston, Metsähallituksen, Teknologian kehittämiskeskuksen ja 
muiden kotimaisten tutkimusyhteistyötahojen rahoitus. 
6. 3 Toimitilat 
SYKE toimii kahdessa toimipisteessä Helsingissä. Toimitilojen yhteismäärä on noin 
19 200 m2, josta Kesäkadun toimitilat ovat 15 500 m 2 ja Hakuninmaan laboratoriotilat 
3 700 m2. Uudenmaan alueellisen ympäristökeskuksen tilat Hakuninmaalla siirtyivät 
SYKEn hallintaan 1.4.1999. Vuoden 2000 alusta siirtyy Oulussa sijaitseva VTT:n 
yhdyskuntatekriiikan vesi- ja ekotekniikan ryhmä (6 henkilöä) SYKEn yhteyteen. 
Ryhmä jatkaa toimintaansa Oulussa. 
SYKEn toimitilojen kokonaismäärä kasvaa noin 250 m 2 Hakuninmaan kiinteistössä 
toteutettavan saneeraustyön tuloksena. Saneeraus on meneillään ja valmistuu 
vuoden 2000 keväällä. Saneeraustyössä huomioidaan erityisesti yhdistyneiden 
laboratoriotoimintojen muuttuneet tilatarpeet, tilojen toimivuuden parantaminen ja 
työsuojelullisten epäkohtien poistaminen sekä toimipisteessä työskentelevän henki-
löstön koulutus- ja kokoustilatarpeet. Kiinteistöön voidaan saneerauksen jälkeen 
sijoittaa noin 10 uutta työntekijää. 
Myös Kesäkadun toimitilojen toimivuutta pyritään parantamaan lähinnä kalustotekni-
sillä ratkaisuilla ja arkisto- ja varastotilojen uudelleenjärjestelyillä. Ulkopuolisella 
rahoituksella palkattavan projektihenkilöstön mahdollisesta lisätilantarpeesta aiheutu-
va vuokramenojen lisäys rahoitetaan SYKEn ulkopuolisesta rahoitusosuudesta. 
Eräänä keinona SYKEn toimitilojen tilatarpeen tyydyttämisessä otetaan huomioon 
myös etätyön mahdollisuudet. 
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